









U ovom članku razmatraju se tri predsokratske koncepcije vremena, temeljene na Hesiodo-
vom razmatranju pojma vremena u Teogoniji, izvještajima o Talovom astronomskom radu 
i Parmenidovim teorijskim razmatranjima u poemi	O	prirodi. S obzirom na Aristotelovu 
razdiobu znanosti (ἐπιστήμη) iz Metafizike, ove koncepcije moguće je tumačiti kao faze u 
povijesnom razvoju mišljenja (λογικοί) i racionalnih prosudbi (λόγοι) u spoznaji vladajućih 
načela i zakona kozmosa: od Hesiodovog mitskog mišljenja koje je primitivna vrsta drevne 
mudrosti koja vrijeme povezuje s kaosom (χάος), preko Talovog tehnološkog (τέχνη) mjere-
nja vremena (χρόνος) astronomskih fenomena radi praktične svrhe ili cilja, do Parmenido-
va čisto teorijskog (metafizičkog) promišljanja povezivanjem vremena s bićem u usmjerenoj 
spoznaji radi znanja samoga. Jedno moguće tumačenje odnosa ovih koncepcija može biti 
labavo povezivanje promjene od χάος preko χρόνος do κόσμος, od neuređenog svijeta koji 































lju,	 s	 pokušajem	 dokazivanja	 da	 je	Hesiodova	mitska	 koncepcija	 vremena	
obilježena	povezanošću	s	pojmom	χάος,	da	na	temelju	izvještaja	o	Talovim	
astronomskim	mjerenjima	χρόνος	zadobiva	praktičnu	svrhu	i	da	je	Parmeni-
dova	 teorijska	 (metafizička)	 ideja	poricanja	vremena	usko	povezana	 s	poj-
mom	bića.	Zaključak	nudi	moguće	tumačenje	prema	kojem	pojava	ovih	triju	
shvaćanja	vremena,	u	razdoblju	od	svega	200	godina,	predstavlja	brzi	razvoj	






Svojom	 narativnošću,	 predfilozofska	mitska	 objašnjenja	 svijeta	 također	 su	
vrsta	mudrosti	(Aristot.	Met.	982b12–19),	a	Hesiodova	opsežna	poema	Teo-
gonija	vjerojatno	 je	 jedna	od	prvih	mitsko-poetskih	 reprezentacija	 svijeta	 i	
svakako	 jedino	sačuvano	djelo	 te	vrste	 (Guthrie,	2005:	33).	Neki	 tumači	u	
Teogoniji	ne	vide	mit	nego	prije	filozofsku	alegoriju	(Graves,	2011).	Unatoč	





































bezvremenska	 ili	vanvremenska	utroba1	 ili	pasivni	medij	 iz	kojeg	se	mogu	
oblikovati	 svjetovi.	Kaos	 predstavlja	 neodređenost	 u	 kojoj	 se	 ne	 razaznaju	
subjekti	i	objekti,	a	iz	kojih	može	nastati	sve	ostalo,	on	je	prvobitno	jedinstvo	
koje	prethodi	vremenu	 (Sandywell,	 2003).	Usporedba	 izvornog	 i	 suvreme-
nog	razumijevanja	pojma	kaosa	pokazuje	mogućnost	prevodivosti	i	očuvanja	
značenja	već	od	sanskrtskog	praizvora	riječi	kha	koja	u	barem	nekoliko	od	
tridesetak	značenja	zahvaća	 sličnu	misao	 (praznina,	pukotina,	 rupa,	prazan	
prostor,	Brahma),	preko	grčkog	značenja	istog	korijena	khá(os)	(opisanog	u	
bilješci	1,	 iako	ne	 i	praznine)	 i	 latinskog	značenja	materia confusa,	do	su-

















izjednačiti	mitološko	 i	 filozofsko	značenje	postanka:	za	Bussanicha	 (1983:	
214)	se	Hesiodov	kaos	može	misliti	tek	kao	pasivno	načelo	oblikovanja	bo-
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iz	 primordijalne	 točke	 beskonačne	 gustoće	 suvremene	 kozmološke	Teorije	
velikog	praska	koja	također	pretpostavlja	postanak	vremena	(Hawking,	1980:	







gove	 sljedbenike	 smatrao	bogoslovima	 jer	 su	 razmatrali	 pojedinačne	uzro-










Tal	 i	 jest	poznat	po	proučavanju	 fenomena	 (i	njihove	povezanosti)	gibanja	
Sunca,	Mjeseca,	zvijezda	i	izmjene	godišnjih	doba	pomoću	tradicionalne	ho-
rizontalne	 astronomije,	 većinom	 promatranjem	 svitanja	 i	 sumraka	 (White,	
2008).	Svoju	genijalnost	dokazao	je	jednostavnim	načinom	»mjerenja	visine	
piramida	prema	njihovoj	sjeni,	prateći	kada	je	naša	sjena	iste	dužine	kao	naše	
tijelo«	 (D.	L.	 I,	27).	Kako	 je	miletska	škola	vukla	korijene	 i	od	praktičnih	
znanja	 jonskih	pomoraca	koji	 su	 se	u	navigaciji	 oslanjali	 na	 sustavno	pro-
učavanje	 neba,	moguće	 je	 da	 je	 zato	Talu	 pripisano	utemeljenje	 pomorske	
astrologije	ili	astronomije,	iako	drugi	pišu	da	je	to	djelo	Foka	sa	Sama,	treći	






























































Parmenidu	 se,	 slično	 kao	 i	 Talu,	 pripisuju	 astronomska	 otkrića	 jer	 »izgle-
da	da	je	prvi	otkrio	da	su	zvijezda	večernica	(Ἓσπερος)	i	 jutarnja	zvijezda	
2
Astronomski	 opis	 i	 tablice	 pomrčine	 raspo-







gdje	 su	 danas	 gradovi	 Zadar	 (na	 sjevernom	
rubu	 putanje),	 Split	 i	 pogotovo	 Dubrovnik	



























































postavka	 da	 postoje	 samo	 trenutno	 temporalno	 prisutni	 predmeti.	U	prilog	























nije	 ili	da	 još	nije,	nego	bitak	 i	vrijeme	moraju	biti	u	granicama	 (πείρατα)	





















se	mogu	protumačiti	kao	različite	 faze	 ili	 stupnjevi	u	napredovanju	mišlje-
nja	 s	 obzirom	 na	Aristotelovu	 razdiobu	 znanosti.	Antičko	mišljenje	 čovje-
ka	 odlikuje	 sposobnošću	mišljenja	 (λογικοί)	 i	 racionalne	 prosudbe	 (λόγοι)	











dikativ	prezenta,	 a	ἔσται	 je	 indikativ	 futura.	
Kako	je	već	navedeno,	u	izvorniku	nema	rije-
či	vrijeme,	no	taj	bi	se	smisao	mogao	oslanjati	
na	 riječi	 τὰ  ὄντα	koje	mogu	 značiti	 »sadaš-




Neki	 autori	 smatraju	 da	 je	 Platonovo	 odre-
đenje	 triju	 vremena	 kao	 triju	 vrsta	 vremena	
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This article considers three Presocratic conceptions of time based on: Hesiod’s consideration 
of time concept in Theogony, reports on Thales astronomical work and Parmenides’ theoretical 
discussions in the poem On	Nature. With respect to Aristotle’s division of science (ἐπιστήμη) 
presented in Metaphysics, it is possible to interpret these conceptions as phases in historical 
development of thought (λογικοί) and rational assumptions (λόγοι) in the cognition of the go-
verning principles and laws of the cosmos: from Hesiod’s mythical thought, a primitive type of 
an ancient wisdom that linked the time to the chaos (χάος), across Thales’ technological (τέχνη) 
time measuring (χρόνος) of the astronomical phenomena for practical purposes or goals, to 
Parmenides’ theoretical (methaphysical) deliberations that linked the time to the being, in ori-
entation to cognition for the purpose of knowledge itself. One possible explanation for the re-
lationship of these concepts is the idea of the loose link of changes from χάος across χρόνος to 
κόσμος, that is, from unarranged world, which prevents rational managing, over measuring the 
movements of visible bodies, to the highly theoretical definition of being.
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